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Caro Leitor,
Sinto-me honrada em inaugurar a segunda edição de 2012 da Revista de Medicina do 
Departamento Científico, edição na qual serão publicados os trabalhos científicos finalistas do 
XXX Congresso Médico Universitário da FMUSP (XXX COMU-FMUSP).
Na edição de 2011 do COMU, que ocorreu entre os dias 17 a 22 de outubro de 2011, foram 
realizados cursos, workshops e simpósio voltados para acadêmicos da área de saúde, todos 
organizados por membros do Departamento Científico e docentes da FMUSP. 
Esta edição do congresso foi memorável, pois ao mesmo tempo em que celebrou-se os 30 
anos de tradição do COMU, o Departamento Científico também comemorava os seus 80 anos de 
existência, marcados por conquistas realizadas através dos esforços dos alunos e professores 
da casa.
Além disso, nessa edição da Revista há matérias sobre a iniciação científica. Alunos e 
professores discutem a importância da sua prática durante a vida acadêmica, esclarecendo 
muitas dúvidas a respeito do assunto. 
Por fim, gostaria de agradecer a todos da gestão de 2011 do Departamento Científico pela 
concretização desse projeto, em especial ao presidente do DC 2011, Wellington Mardoqueu 
Candido, e a todos os professores da FMUSP envolvidos, principalmente ao Presidente de honra 
do XXX COMU, Prof. Dr. Valentim Gentil Filho. 
Parabéns a todos participantes e ganhadores dos prêmios científicos!
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